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DIN NOVOSELEC
– tradicija i znanje
U sije~nju se hrvatska drvna industrija
predstavila na najve}em svjetskom sajmu
namje{taja, na sajmu IMM u Kölnu. Poseb-
no je zapa`en bio nastup doma}eg drvopre-
ra|iva~a, tvrtke DIN NOVOSELEC, koji je
na tom sajmu nastupio samostalno, tj. sa
svojim zastupnikom za njema~ko tr`i{te. Na
80 m2 izlo`benog prostora njema~kim je
kupcima visoke pla}evne mo}i DIN pred-
stavio brand Ec Collection. Rije~ je o nam-
je{taju visoke kvalitete, izra|enome od
hrvatske sirovine, koji se pojavljuje u tradi-
cionalnim i modernim linijama. Sude}i pre-
ma izlaga~ima i njihovoj ponudi na sajmu
IMM, zanimanje za masivni namje{taj je
veliko. DIN NOVOSELEC imao je priliku
u Kölnu stajati rame uz rame s najve}im
imenima europske proizvodnje namje{taja
te im ravnopravno konkurirati visokokvalitetnim proiz-
vodom vlastitog dizajna.
Drvna industrija ovogodi{njim je prora~unom
prepoznata kao obe}avaju}a gospodarska grana u
Hrvatskoj, a kao vode}i subjekti pojavljuju se drvopre-
ra|iva~i finalnih proizvoda namijenjenih inozemnom
tr`i{tu. Jedan od njih svakako je DIN NOVOSELEC,
koji se u svojoj 80-godi{njoj tradiciji bavi preradom
tvrdih lista~a, a ve} je vi{e od pola stolje}a na stranom
tr`i{tu prepoznata kvaliteta masivnog hrastova nam-
je{taja i masivnoga klasi~nog i lamel parketa od hrasta,
jasena i bukve. Tvrtka je razvila proizvodnju na teme-
ljima pilane iz 1929. godine u mjestu Novoselec, neda-
leko Zagreba, a kao svoju najve}u komparativnu pred-
nost isti~e tradicionalno znanje i vje{tinu zaposlenih
nu`no za stvaranje kvalitetnoga finalnog proizvoda.
Ponuda DIN-a namijenjena
je prije svega inozemnom
tr`i{tu na kojemu se pouz-
dana i provjerena kvaliteta
nagra|uje stalnom po-
tra`njom. Gotovo 100 %
masivnog namje{taja nami-
jenjeno je izvozu, a za par-
ket je taj omjer ne{to
druk~iji – izvozi se 60 %
proizvoda. Svjetska promi-
d`ba novih proizvoda ozna-
~ava ubrzanje rasta i razvo-





{tu te stvoriti sna`an brand
pouzdanog partnera.
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